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"¿Concibe alguien posible, por ventura, respe- 
tar una estructuración social en rebeldía?" 
FACETAS 
OTOÑA 
La llovizna fría, menuda, caracte 
rística de la estación, ha venido a vi-
sitarnos para anunciar que el invierno 
se avecina y que la ropa llevada por 
nuestras milicias es demasiado livia 
na para resistir los rigores del tiem-
po. 
La estación calurosa, pudo hacer 
del «monos el uniforme momentáneo 
de los soldados de la Revolución, 
pero para las lluvias otoñales y los 
hielos del invierno, no puede servir 
como indumentaria del frente. 
Al decir que no sirve el vestuario 
llevado por nuestros milicianos, pen-
sad, obreros que fabricáis ropas y 
calzado, en el deber ineludible que 
tenéis en la hora presente. de aumen-
tar la producción. Debisteis ya de 
haberos organizado en comisiones 
de avituallamiento pro milicias. im- 
pulsando la confección de toda clase 
de prendas. 
La lucha contra el fascismo es una 
guerra, con todos los horrores. con 
todas las barbaries, que el cretinismo 
reaccionario imprimió a la lucha y 
como guerra que es, toda la pobla-
ción civil debe polarizar sus energías 
en el frente de combate. Que nuestros 
valientes se sientan, no sólo asisti-
dos, sino mimados, sabiendo que to 
dos los ojos de la retaguardia se ha-
llan fijos en ellos para volar en auxi-
lio de todas sus necesidades. 
Mujer del pueblo, por tus herma-
nos que luchan, por tu liberación y la 
de los tuyos, dedícate a la confección 
de ropas, durante las horas que pue 
das, con destino a nuestras fuerzas; 
pide los materiales que necesites, pe-
ro trabaja cada día un poco por nues-
tros soldados y milicianos, por todos 
los que en estas horas de epopeya 
baten las hordas facciosas; trabaja, 
pues, mujer del pueblo, trabaja. 
Que no es factor decisivo en la lu 
cha, aunque parezca paradoja, el nú-
mero de fusiles disponibles, sino el 
de hombres aptos para empuñalos en 
un momento dado. El soldado mal 
vestido, por muchas resistencias or 
gánicas de que disponga, las incle-
mencias atmosféricas le debilitan rá-
pidamente, desmoronando sus reser 
vas y convirtiéndole en presa fácil a 
toda clase de enfermedades.  
En la retaguardia pueden sopor-
tarse toda clase de privaciones; en el 
frente, no. Las reservas de que dis-
ponemos son más que sobradas para 
atender con holgura a unos y a otros 
mas precisan su encauzamiento, for-
mando una verdadera intendencia 
proletaria que atienda y solucione to-




Unidad en el corazón y en el cerebro 
Resabios de luchas antiguas, conatos de resquemores pasados, remi-
niscencias de insólitas pugnas, emergen, todavía, aunque en progresión 
decreciente, por fortuna, en el campo abiertamente fecundo del Frente 
Único español. Afioraciones de larga historia y viejo fondo; eco de leja 
nas rencillas, ponzoñas y espinas que tamizaron con rosas de sangre la 
estela grandiosa de los trabajadores hispanos. Mucho se ha ganado en el 
camino de la concordia proletaria; mucho, pero no todo La meta está 
cerca, pero, a ella no hemos arribado, todavía. La proa enfila la senda 
aliancista; pero, el arrecife del recelo adormecido dificulta su, paso a la 
nave salvadora. 
Admiramos de la Prensa, sus campañas; de los organismos responsa-
bles, sus consejos; de las sindicales, su transige! cia; de los partidos, su 
consigna. Un sólo objetivo los inspira: la Unión. 
El problema aliancista ha seguido la misma suerte y etapas que la 
cuestión catalana: Se ha conseguido su asimilación, su comprensión, su 
aceptación por el cerebro de las multitudes populares. Pero, no ha llega-
do, aún, al corazón de las masas. No se siente en toda la honda magni-
tud que merece. ¡Son muchos años de caminata por distintas y apartadas 
veredas' Toda una historia, labró abismos diferenciales, profundas simas. 
rellenadas hoy con tan reciente presteza que la descubre el viandante al 
comprobar la poca estabilidad de la tierra fresca que las cubre. 
Labor gigantesca la de todos los estamentos obreros, que luchan 
contra medio siglo de disidencia sangrienta y enemistades constantes. 
Una esperanza acariciamos. 
Ya no empuñarán las manos proletarias pistolas fratricidas; se abra-
zan los explotados. 
De su verbo y de sus labios no brotarán ya mordaces injurias, ni ba-
jas insidias, ni calumnias hirientes; su lenguaje es cordial prcpio de her-
manos. 
De sus conductas, no partirán discrepantes acciones, ni choques 
~ríales; una misma ruta es la de todos. 
De la acera de enfrente, ya no llegará el regocijo de su contento ante 
la lucha nuestra; expían sus penas quienes jamás sufrieron. 
Y de cara al pórvenir, unidos todos en el corazón y en el cerebro, 
ofrendamos a la Historia, un nuevo giro, y al Mundo, el primer ejemplo 
de la omnipotencia proletaria. 
Arranquémosle al terrateniente, sus lati- 
fundios; al accionista, sus fábricas y mi- 
nas; al banquero, sus capitales; al mili- 
tar, sus estrellas; al cura, sus templos. 




Leed "Orientación Social" 
Diario revolucionario 
Necesidades del frente 
Labor de retaguardia 
!Mujeres! Desde el día diez y nueve 
de julio habéis visto desfrar por nues 
tra ciudad y en dirección al Frente, 
cientos, miles de milicianos Y allí 
están, pugnando por la libertad de 
todos. Firmes, serenos, inconmo-
vibles, sin que el rugir del cañón ni 
el acecho de la muerte quiebren por 
un momento la palabra que emir 
fiaron. Allí están, centinela alerta los 
abanderados de la Libertad. Luchan, 
padecen dolores, mueren. Quieren 
para sus hijos y para los hijos de to-
das las madres un porvenir de digni 
dad ciudadana y de justicia social.  
Mujeres de Barbastro, mujeres de 
la retaguardia todas: no permitáis 
que esos nobles luchadores del pue 
blo se encuentren solos en su ideal 
altruista. Que si vuelven la cabeza 
hacia atrás vean siempre la ayuda de 
un pueblo que está con ellos, que 
piensa en ellos y que pone a contri-
bución todas sus fuerzas, todos sus 
mejores entusiasmos para hacerles 
más llevadera la cruda vida de cam-
paña. 
De muchas formas podréis contri-
buir a tan noble empeño De momen 
to pensad que mientras vosotras aña-
dís nuevas ropas a vuestros lechos 
aquellos miles de milicianos que vis-
teis desfilar, duermen en el suelo y 
casi desnudos. 
Un suéter, un par de calcetines de 
lana para los milicianos y habréis 
prestado un gran servicio a la causa. 
De mil formas podréis robar a vues 
tros menesteres el tiempo que su 
confección os haya de llevar. Mil me' 
dios hallaréis para especular unos 
céntimos que luego se conviertan en 
lana. También os sobra ingenio para 
deshacer las ropas de punto que no 
uséis y hacer de sus despojos lo que 
se os pide. 
¡Que nuestros milicianos no pasen 
frío?  
Un suéter, un par de calcetines y 
habréis contribuflo con vuestro gra-
nito de arena a levantar esa España 
humana y libre que todos anhe-
lamos. 
jA ver quién es la primera! 
AGUSTIN LACOMA. 
¡Camaradas! Todos al trabajo. 
Que no cesen de producir 
nuestras fuentes de riquez ; 
al contrario: debe aumentar 
su rendimiento. 
Ante las denuncias formuladas 
en este Comité, referentes a que 
por gentes poco conocedoras de 
la realidad, se vierten noticias sin 
fundamento alguno, respecto de 
operaciones y bajas ocurridas en 
los frentes en que luchan nuestras 
bravas milicias, se advierte a todos 
los ciudadanos que se reprimirá 
con todo rigor el propalar noticias 
de esa especie. 
Barbastro 18 sepbre. 1936. 
EL COMITE 
A la c•pirnión pública  
Reunidos el Comité Provincial Revolucionario, la Junta Administrativa 
de la Casa del Pueblo (U. G. T.) y la Federación Local de Sindicatos (C. N. T ), 
acuerdan hacer pública en la prensa la siguiente nota: 
«Están ocurriendo en la provincia algunos hechos lamentables, que si, 
hasta la fecha no han tenido consecuencias demasiado desagradables, pudie-
ran, sin embargo, derivar en sucesos luctuosos o luchas fratricidas que nun-
ca, pero menos ahora, pueden ni deben suceder. Encomendamos a todos los 
camaradas, organizaciones y Comités de la Provincia, así como también en-
carecidamente a los Jefes de columnas que operan en este Sector, que cuiden 
de evitar estos incidentes desagradables. 
La vida de todo militante obrero, cualquiera que sea su ideología, es sa-
grada. Nadie, en nombre de una doctrina, puede disponer de ella. Unica-
mente sus propias organizaciones son responsables y competentes para enjui-
ciar y expedientar a sus propios afiliados, y es a dichas organizaciones a 
donde deben ir a parar las denuncias que sobre motivos de desviaciones mo-
rales o materiales, por asuntos políticos o sindicales, tengan los afiliados a 
las mismas. Unicamente, si las organizaciones no procedieran en justicia, 
compete al organismo provincial el entender en estos asuntos. Pero nadie 
más. Que por ningún motivo se tome nadie la justicia por su mano, porque 
—en general—no será nunca un caso de justicia, sino de venganza o pasión, 
el que se corneta. Esperamos que será suficiente esta nota y que los organis• 
mos interesados y todos los trabajadores comprenderán que es en su propio 
interés el salir al paso de estos incidentes. Pero si algún agente provocador o 
algún emboscado pretendiera parapetarse detrás de nuestros nobles ideales, 
sobre él recaerá todo el peso de la justicia popular, que es comprensiva y hu-
mana, pero también inexorable. La vida de los trabajadores es sagrada.» 
Barbastro, i8 septiembre 1936. 
ERRORES FATALES 
Mal, mal. Lo calcularon mal. Si 
los generalotes de opereta y esas ma 
nadas de pseudo españoles—los fas-
clos—unos y otros en apretado haz 
formado por todos los excrementos y 
las más ruines escorias sociales, hu-
biesen calculado con exactitud el pa-
so gravísimo que daban y el fin de-
sastroso—que ya está próximo—en 
que iban a desembocar, seguramente 
que no hubiesen planteado esta lucha 
e la que no podemos llamar fratricida 
porque, considerar a esa gente como 
hermanos nuestros, sería un sarcas-
mo sangriento. No hubieran plantea 
do esta lucha, digo, porque les falta 
gallardía para defender sus ideas, 
(generoso que es uno al admitir que 
ellos puedan tener alguna idea que 
merezca serlo) al precio de la propia 
vida. 
Fiados en el poder siempre inven 
cib!e—ahora se ha visto que no lo 
era—dei ejército e inspirados y amaes 
trados por las militaradas e ingeren-
cias que ese poder tuvo en la vida so 
cial del siglo XIX, creyeron—ilusos, 
¿cómo no?—que todo se reducía a 
a hacer una «sonada» más, sin parar 
mientes en que perdían en esta lucha 
su vida como hombres y como insti 
tución No pudieron figurarse que un 
pueblo domeñado por ellos, esclavi-
zada su conciencia por religiones cri-
minales puestas al servicio de cuer-
vos—aves de rapiña —con sotana, 
pudieran levantar los brazos a la altu-
ra de sus cuellos de hiena. Pero mi-
rad: esos brazos que el mucho traba-
jar hizo fuertes, servirán ahora para 
ahogaros ¿Lo entendéis, traidores?.. 
Para ahogaros. Un abismo que se 
abriese ante vosotros, no fuera bas-
tante para arrancaron de nuestras 
manos sedientas cíe justicia. 
¡Cómo Ibais a pensar vosotros, 
que el sufrido y trabajador pueblo 
de los campos y de las ciudades es-
pañolas lograrla escribir con su san-
gre este capitulo en le Historia de la 
liberación del mundo! .. ¡Qué ibais a 
pensar en la gesta histórica de Barce-
lona — Atarazanas — y Madrid — La 
Montaña—, gesta repetida en todos 
los ámbitos de España donde aún 
respira un pecho proleteriot... 
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Vosotros, estirpe de Nerones y Ca-
ligulas, prosapia de demonios que 
apestáis a azufre, traidores, draconia-
nos, compendio de todo lo malo: 
¡FASCISTAS¡... Vosotros no podéis 
comprender el heroismo y le grande-
za del pueblo, porque en vuestras al-
mas de víboras no caben más que 
veneno y ruindades. 
¡Oh! Vosotros lo creísteis todo ge 
nado en un momento. Pero este error, 
hecho realidad, os costará la vida. 
Vuestra fuerza—aunque parezca pa-
radoja—es el aftribo:o de la impo-
tencia, porque no os acompaña la 
justicia. Sois las sombras de un 
pasado demasiado tenebroso, que ga-
lopa hacia el no ser. Todo el mundo 
huye de vosotros por miedo a conta-
giarse. Sois solos. Media docena de 
fantasmas: esclavitud, opresión, in-
justicia, obscurantismo, usura, etc., 
que, como fantasmas, manumitidas 
nuestras conciencias, ye no nos dáis 
miedo. Hasta la mesocracia, la anti-
gua masa neutra y el pequeño pro-
pietario, está con nosotros porque su 
fino instinto de conservación le indica 
dónde está su vida o su muerte. 
Enemigo emboscado, que quizá 
leas estas líneas, óyeme: en vanguar-
dia se os barre como a alimañas que 
sois; la retaguardia — ¡todos unidos! —
dará buena cuenta de vuestra pérfida 
organización social. 
También pensábeis—otro error—
que en la retaguardia iban a imperar 
las divisiones, los odios y las renci-
llas, siempre alimentados por voso 
tros. Pero el pueblo ha visto claro. 
Hoy ya nada nos separa y la sangre 
de nuestros luchadores caídos en el 
campo de batalla, rubrica nuestra 
UNION en la que todos tienen este 
nombre: ¡HERMANOS! 
No olvidéis que para vosotros ha 
sonado la hora de la liquidación final. 
Lo queremos ¡todos!; lo exigimos ¡to-
dos! Echad una ojeada por esos pue- 
blos libres—por varios conceptos—
de Aragón, donde flamea al viento el 
invicto pendón roji-negro, y pregun-
tad a sus habitantes si no darían la 
vida antes que abatir la enseña prole-
taria. Como el ave Fenix, renace de 
las cenizas de vuestras covachas y 
madrigueras, purificadas por el fuego 
revolucionario, una nueva organiza-
ción social mas justa y más humana. 
Buscásteis cadenas para el pueblo, ¡y 
éste, en un acto viril, sin par, os 
apretó la argolla al cuello; buscásteis 
ahondar nuestras divisiones internas, 
y habéis precipitado nuestra unidad; 
quisisteis vencernos, y en la lucha 
mordéis el polvo de le derrota: he 
aquí el fruto de vuestros errores y 
falsos cálculos. 
Hoy, para venceros—Jascistasl—
no necesitamos más de lo que ye te-
nemos: UNION. 
¡Campesinos!, ¡obreros industria-
les!, ¡comerciantes!, ¡intelectuales!, 
!obreros todos!: no hagáis el juego 
al fascismo. Procurad siempre forta-
lecer esta unión sellada con sangre 
desde los primeros momentos. Procu-
remos vencer al enemigo en todos 
los frentes. Pensad que querrían ver 
una retaguardia dividida en bandos 
en lucha que imposibilitaran y des-
prestigiaran nuestra revolución, De-
jáos de discutir tácticas y programas. 
Hoy todos debemos tener el mismo 
objetivo: acabar con el fascismo y 
hacer efectiva y eficaz la obra de la 
revolución salvadora. 
¡Viva la unión revolucionaria! 
JESUS PREDES 
Cerler, septiembre de 1936. 
Las guerras se ganan en la 
retaguardia, proporcionando 
a la vanguardia, en abundan-
cia, todo lo necesario. 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
En el día de hoy se han presentado en nuestras filas avanzadas, fu-
gados del campo enemigo, seis legionarios de la titulada «Bandera San-
jurjo», organizada en Zaragoza con elementos facciosos. También se han 
presentado cinco fugitivos procedentes de Almudévar y Huesca. 
Sin más novedad en el frente. 
Barbastro 18 de septiembre de 1936. 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




ielsa, después de reconocer las innúmeras ventajas de la colectivización, 
hace constar la imposibilidad de realizarla en la montaña, donde al parecer, 
concurren circunstancias adversas. 
Castillonroy dice que una serie de causas no permiten el colectivismo y 
sí un régimen de pequeños propietarios tasándoseles el número de hectáreas 
que como máximun pueden cultivar cada uno. 
El Tormillo, propone que en el cultivo extensivo se vaya a la total colec-
tivización de las tierras, y en el cultivo intensivo se organicen grupos de tra- 
bajadores, controlados y distribuidos por los Comités, a base de trabajo en 
común. 
Mediano, se pronuncia porque se designe el máximun de tierras que ha 
de cultivar cada pequeño propietario. 
Castillazuelo, manifiesta que hay que nacionalizar los productos bajo el 
control de la Cooperativa Unica, y pasar todos a ser funcionario; del Estado. 
Al verter estos conceptos se promueve un murmullo de protesta en la 
Asamblea. 
Villacampa, de Huesca, manifiesta que en la provincia de Huesca puede 
vivirse el Comunismo Libertario. Propugna por la socialización de la tierra, 
y combate duramente al concepto de Estado, siendo acogidas estas manifes-
ciones por la Asamblea con marcado entusiasmo. 
Sipán, Franco, se adhiere fervorosamente a Villacampa y amplia algu. 
nos párrafos. 
Bielsa, consulta a la Asamblea la forma de colectivizar la riqueza forestal. 
Mavilla, de Barbastro, dice: que si bien el acuerdo que le ha encorven. 
dado la localidad que representa no es éste, acata la voluntad de la mayoría, 
y aboga por el colectivismo completo. Diciendo respecto a la cuestión fores-,  
tal, que los pueblos se usufructúen de ella para su desarrolo económico, sin 
perder de vista que pertenece esa riqueza a la colectividad. 
Alberola, Fraga se muestra partidario de implantar el régimen colectivo 
en aquellos pueblos, que, por sus condiciones sociales y predisposición topo-
gráfica, están preparados para ello; y en aquellos otros en los que solamente 
tuviese un grupo dispuestos a practicar el colectivismo, se les diese toda clase 
de facilidades para que sus ventajosos resultados del sistema colectivista fue-
sen un ejemplo captador para aquellos individualistas en la producción. Com-
batió duramente al Estado, dirigiendo una feroz catilinaria contra el princi-
pio de autoridad como causa de los males de ayer y como preocupación con-
tra los posibles perjuicios de mañana. Barbastro y Castillonroy se adhieren a 
lo manifestado por Fraga. Mavilla, pide la palabra para recordar a la Asam-
blea que tenga en cuenta el resultado del escrutinio de las ponencias. 
,(Continuará en el próximo número) 
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Donativos 
El distrito de Bárcabo, como era de 
esperar, dado su espíritu humanita-
rio y revolucionario, ha contribuido, 
secundando las indicaciones de su 
Comité, con los siguientes géneros 
con destino a los hospdales y frentes: 
Ltcina: 16 gallinas y pollos, 295 
huevos y i 1 pesetas. 
Betorz: lo gallinas y pollos, 132 
huevos y 13 8o pesetas. 
Almazorre: 165 huevos, 15 gallinas 
y pollos y 2 ptas. 
Eripol: 3 contps, i 14 huevos, 11 
pollos y 4 ptas. 
Santa María Nuez: go huevos, 5 po-
llos y 8 ptas. 
Hospitaled: 5 gallinas Y Pollos 48 
huevos y un cabrito. 
Suelbes: lo pollos y gallinas, 186 
huevos y una botella de aceite. 
Bárcabo: 17 gallinas y pollos, 297 
huevos, 8 ptas., dos conejos y dos 
arrobas de patatas. 
RESUMEN: 38 gallinas, 5 conejos, 
1.327 huevos, 51 pollos, 4680 pese-
tas, t cabrito, 1 botella de aceite y 2 
arrobas de patatas. 
El Comité del Frente Popular de 
Baldellou, ha dado también pruebas 
fehacientes de desinterés y amor a la 
causa revolucionaria, como lo han 
hecho todos los pueblos de la provin-
cia libres de las garras fascistas, se-
gún ha podido apreciarse por las lar-
gas listas de donativos publicadas en 
nuestro diario ORIENTACION SO-
CIAL, a las que, indudablemente, se-
guirán otras, dado que todos rivalizan 
en prestar su ayuda y quieren seguir 
enviando tantos cuantos géneros ha-
gan falta. 
Relación de géneros enviados a 
Tardienta por el F. P. de Baldellou: 
5o conejos, 35 aves de corral, 8 botes 
de tomate, 7 latas de sardinas, 5 bo-
tes de leche condensada, dos corde-
ros, 1.802 kilos de patatas, 200 de 
aceite, 200 de verduras, loo de toma-
tes, too de cebollas, 67 de judías, 64 
de garbanzos, 8 de tocino y 22 doce-
nas de huevos. 
Notas varias 
Accediendo a los deseos de Fernan-
do Salanova, muy gustosos hacemos 
constar su agradecimiento a los mili-
cianos Antonio Zabalza y Félix Esbri, 
de la Sección Motorizada de Sanidad, 
por haber sido recogida y devuelta 
una cartera de su pertenencia, conte-
niendo setecientas pesetas, acto que 
pone de manifiesto la honradez de 
nuestras milicias. 
En el trayecto del Cuartel a la pla-
za del Mercado, por la calle Costa, se 
han extraviado unas gafas, las que 
puede entregar en esta Redacción 
quien las haya recogiio. 
Se comunica a Diego Codina, del 
Comité de Transportes de Milicias 
Antifascistas de Cataluña, que tiene 
a su disposición una caja en la Agen-
cia Aixelá, de Barbastro. 
A disposición de los interesados, se 
hallan en esta Redacción: 
Una carta dirigida a Francisco Ba-
zán y una tarjeta a Domingo Pedrola. 
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Todo es empezar 
Madrid 18.—Ante la contumacia 
de los facciosos encerrados en el Al-
cázar de Toledo, desatendiendo toda 
orden de rendición, y cometiendo to-
clase de actos vandálicos, nuestras 
faerzas se han visto precisadas a vo-
lar el edificio, acabando con el último 
núcleo de resistencia que había en la 
ciudad. 
La vulpeja quiere huir 
Madrid 18 —Acorralado por el cin-
turón minero, el faccioso Aranda ago-
niza lentamente, fracasando en cuan-
tas tentativas hace por buscar salida. 
Oviedo será la sepultura del ex coro-
nel y de sus satélites, que con ma-
quiavelismo feroz, tiranizan la capital 
asturiana. 
Víveres para el frente 
Madrid 18.—El capitán Reyes he 
organizado un convoy de víveres do-
nado por los campesinos valencianos 
Ointimid... y Vida llum 
No hemos olvidado a Spengler, en 
su famosa obra «La Decadencia de 
Occidente». De la misma manera que 
entonces, al sentir en nuestro espíri- 
tu rozamientos pesimistas, que sur- 
gían como aletazos de entre las pági-
nas de aquella obra maravillosa; al 
igual que entonces, tenemos una sin- 
cera fe progresista, un inquebrantable 
optimismo acerca del auge cultural de 
nuestra época. Nadie que conozca un 
poco la historia de nuestro tiempo, 
dudará de que vivimos en un mundo 
enloquecido, falto de estabilidad po- 
lítica y social: momento de transición, 
en cuanto a principios funda- 
mentales. Nos abruman los hechos; 
pero ante la máquina retumbante de 
esta formidable época, ante esas fuer- 
zas sociales que no cesan de trabajar, 
en magnifico impulso hacia el per-
feccionamiento y la civilización; al la-
do de ese trabajo, que perfila con tra-
zo firme una nueva contextura social, 
no falta en el hombre la preocupa-
ción, la conciencia de que le incum-
be la imperiosa tarea de colaborar al 
mejoramiento sin límites de la cul-
tura. 
Decadencia, innumerabl: s menos-
cabos, ruina de nuestros valores cul-
turales... 
Nada de ésto ocurrirá: haremos  
a los valientes milicianos del Guada-
rrama. Los pueblos donantes, han 
querido que fuesen sus delegados los 
que llevaran dichos víveres hasta las 
mismas avanzadas del frente. Madrid 
recibió con cariño el expléndido rega 
lo que para sus milicias envía la re-
gión hermana. 
Teruel a la vista 
Barcelona, 18.—Las columnas lea-
les que con tanto éxito operan en la 
provincia de Teruel, continúan su 
marcha victorir sa hacia la ciudad de 
los amantes. 
Parando los pies 
Barcelona, 18.—Con motivo de las 
bravuconerías y provocaciones que 
se ha permitido Hitler en el congreso 
celebrado días pasados en Nurenberg, 
el gobierno ruso ha presentado una 
enérgica reclamación al de Berlín. 
Los ,Soviets han llegado incluso a 
manifestar, que se hallan dispuestos 
e retirar la representación diplomática 
en Alemania, si el Fhürer no rectifica. 
naufragar, eso si, fárragos de tradi-
ción y prejuicios; montañas de pri-
vilegios, asentados sobre causas for-
tuitas: aquellos altos valores cultura-
les, los consolidaremos en un nuevo 
estado de vida, más justa y equita-
tiva, más cuidadosa de la selección y 
de los valimientos individuales... Cul-
tura... sin clases: para todos, en 
cuanto a difusión y aireamiento de 
nuestras joyas artísticas y literarias; 
y para todos, también, el derecho de 
acceso a la Universidad e Instituto, 
mediante un adecuado régimen de 
pruebas, selección y apoyos. Tomará 
nuevos rumbos, más eficaces para el 
florecimiento y expansión del saber; 
pero la presente civilización, en lo 
que afecta a sus valores culturales, no 
sólo no naufragará en nuestras ma-
nos de proletarios, sino que se alzará 
más esplendente, cara al porvenir. 
Hemos leído las manifestaciones de 
nuestro camarada Jesús Hernández, 
Ministro de Instrucción Pública, y 
esa serie de afirmaciones, aladas, pe-
ro firmes y rotundas, las recogemos 
en nuestro diario, todo esperanzas, 
ante nuestra revolución en marcha. 
X. X. 
La guerra es dura, pero al fi-
nal obtendremos el premio, 
con una paz profunda y du-
radera. 
Prensa Congelada 
Leemos con esfuerzo la antigua 
prensa, la prensa que tantas veces 
nos había acorralado, prensa merce-
naria al servicio del privilegio, pren-
sa sin sentimiento ni sensibilidad, 
que ocultaba el dolor del pueblo para 
mantener vivo el placer de los poten-
tados, que roncaba trallazos contra 
el obrerismo y cantaba salmos de 
gloria para el burgués acomodado, 
que fulminaba contra la tosquedad 
campesina, para encomiar le belleza 
de los señoritos que fustigaba le ba-
ja sociedad con sarcasmos e ironías, 
para cantar 'loores a le sociedad de 
salón y los tés de moda, que dedica-
ba páginas enteras para reseñar los 
santorales, para desvirtuar los hon-
dos sentires de las masas y que re-
señaba minuciosamente los viajes y 
veraneos de los altos dignatarios del 
Estado, mientras friamente nos daba 
no, ' zias de los obreros encarcelados. 
Esta prensa sigue emanando cierto 
sudor frío, está congelada, no ha sa-
lido de su sopor, no vibra con el 
pueblo, la direcci5n de esta prensa 
debe ponerla al servicio del pueblo, o 
dalo contrario desaparecer, nada más 
absurdo que leer una prensa muer-
ta, sus teletipos, sus rotativas, sus 
fotograbados todos modernos y ex-
celentes deben prestar servicios a la 
causa; pero no con sudor frío, sino 
con vida, con espiritualidad, con 
amplio y nítido horizonte. Basta de 
prensa congelada, no precisamos fri-
goríficos para salir de este colapso, 
pedimos savia, circulación de sangre 
rica y oxigenada, vida renovadora y 
renovada, alteza de miras y orienta-
ciones agudas para que se consolide 
plenamente el ideal. 
¡Escritores! hay una pléyade de 
ellos ayer rotas sus vidas, carecían 
de pan; hoy todos en pie, erguidos, 
entusiasmados dándolo todo con 
desprendimiento, con altufsmo y ele-
vación por le liberación del pueblo, 
hay que abrir paso a los escritores 
del pueblo, a los que vislumbran y 
otean las múltiples facetas de nueva 
vida. 
La prensa congelada puesta en 
manos de le masa indecisa, neutra, 
la mantiene en su mundo, es el capa-
razón que enquista a la reacción, 
para que en ocasión propicia rompa 
tenuemente la dura protección que le 
conserva la vida y surja de nuevo a 
la lucha y la palea, vigorizada por el 
reposo de su vida latente y adorme-
cida 
El pueblo necesita luz, más luz, 
¡escritores del pueblo!, invadid la 
prensa congelada, prestaréis un ser-
vicio más e ;nuestra causa, sacaréis 
de la muralla fría a los indecisos, a 
los que no están identificados con 
nuestra causa; porque estaban enve-
nenados por la prensa mercenaria, 
que mantenía viva le llama del privi-
legio y del señoritismo. Vosotros 
sois los portavoces del nuevo ritmo, 
de la nueva vida, más humana, más 
justa y más bella. 
No queremos estatuas frías, no 
queremos organismos muertos, no 
queremos vidas rotas y como la 
prensa refleja la vida de los pueblos, 
no queremos prensa congelada. 
J. Y C. SAMPERIZ JANIN. 
Leed "Orientación Social" 
INFORMACION TELEFONICA 
El Rúa de Toldo ya no existe 
Moscardó y sus cadetes "volaron" 
Hitler recibe el primer aviso 
¡Compañeras, mujeres todas! De vuestra 
laboriosidad depende el bienestar de nues- 
tros hermanos en el frente. Trabajad unas 
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«No solo vive el fascismo en las trincheras de enfrente; sino en la misma 
retaguardia, con sus amos, sus caciques y sus financieros» 
1111111~11111111 
UN GRITO DE ALERTA PARA LA RETAGUARDIA 
"PATRIOTISMO" FASCISTA 
Hay que divulgar para que Espa- 
ña y el mundo entero sepa qué clase 
de enemigos tiene la República, los 
negocios y combinaciones que se te-
jen a costa de la nacionalidad que-
brantada. Que no puedan hablar 
nunca más los sediciosos y sus sim-
nanzantes, de patriotismo y amor a 
España, porque el nombre de España 
lo están arrastrando por el lodo de 
sus pasiones y de sus intrigas. 
La sublevación tiene, sin duda, 
empresarios que no figuran, precisa- 
mente, entre los cerriles capitalistas 
españoles sino que alcanzan un ra-
dio más extenso. Los sublevados tra- 
tan de hipotecar la soberanía nacio- 
nal española, y con la misma desfa-
chatez conque han traicionado sus 
compromisos de honor, no tienen in-
conveniente en hacer ofertas que por 
sí sólas bastan para condenarles por 
alta traición. 
Conviene que el país lo sepa y 
juzgue la felonía de estos militares y 
fascistas que no sólo han faltado a 
sus deberes para con la República, 
sino que acuden al exterior para lo-
grar asistencias y colaboraciones 
que deshonran a quien las pide. 
La locura de estos generales, al-
canza un grado de perversión tal, 
que no era posible creer, si la triste 
realidad no lo demostrase de forma 
tan palpable y cruel. No les importan 
los conflictos de carácter internacio-
nal que se pueden desencadenar de 
seguir en su actitud rebelde. 
No solamente es la vergüenza que 
supone el ofrecer una España dividi- 
da y ensangrentada, sino el propósi- 
to de hacer pactos con quienes la 
suerte que pueda correr nuestro país 
no les importa un bledo y que con el 
sólo deseo de lograr un buen botín 
envían a la sublevación elementos y 
material bélico, que si bien no pueden 
decidir la victoria en su favor, sí les 
sirven de estímulo y de defensa. 
Tal es el <patriotismo» de los ene-
migos de la República. 
Fuera de la península, los insu-
rrectos han cimentado la base de la 
sublevación y solicitan de aventure-
ros y fascistas internacionales ayuda 
que las naciones responsables no 
quieren prestarles. 
La ú uca España que subsiste, el 
ú aco patriotismo que diariamente se 
cirea en actos y decisiones ejem-
plares es del proletariado, que lucha 
sin desmayo por defender el honor y 
EL ESPIONAJE FASCISTA EN ACCION 
El espionaje fascista ha entrado de lleno en su fase álgida. Su campo de 
acción preferido es la retaguardia. En ella, encuentra solar perfectamente abo-
nado para sus maquiavélicas actuaciones filo-fascistas. La burguesía de la 
retaguardia, herida hondamente en sus intereses capitalistas, amenazada por 
un devenir próximo que augura su anulación completa en el marchamo de la 
vida social, se revuelve impaciente y da cobijo coa alma y vida a las sordas 
manipulaciones fascistas. Su única esperanza radica precisamente, en el éxito 
de esa tupida trama de espionaje que enrarece el ambiente de la retaguardia. 
El espía al servicio del fascio, ante tan halagüefis colaboración, no para 
mientes en lanzarse a una actuación rabiosamente facciosa. Su morbo clati no, 
infecta las poblaciones alejadas de las trincheras. A ellas, acude con el visto 
bueno de la Santa Sede. En ellas clava su garra. 
No es precisamente el afán de emborronar cuartillas lo que nos mueve a 
tratar de este asunto. Es, sencilla y escuetamente, que el servicio de espiona-
je de los rebeldes es un hecho tangible, real, sin lugar a dudas de ninguna 
clase Y que entraña un serio peligro, digno de toda r uestra atención. 
Un día, es en Madrid, donde la policía descubre uno de estos servicios, 
con la detención de varios falangistas enrolados, arteramente, ea Milicias Po-
pulares. Un soldado, chófer de la columna del Teniente Coronel, Francisco 
del Rosal, afiliado a Falange Española, es la llave que descubre una de esas 
organizaciones localizada en un pueblo de levante. Un registro practicado en 
el domicilio de uno de los encartados, da por resultado, el hallezgo de d cu 
mentos de suma trascendencia; infinidad de banderas monárquicas, joyas y 
papel del Estado por valor de medio millón de pesetas, importe el cual, iba 
destinado íntegramente para el servicio de espionaje. 
Otro día, es en la misma cap'tal, que García Atadell, con su Brigada de 
Milicias, detiene en la calle del Príncipe, núm. 25, a cuatro frailes que estaban 
en contacto directo con Rodríguez de No, Jefe de negociado del Ministerio de 
Instrucción Pública, al cual se le habían ocupado varias banderas monárqui-
cas y correspondencia sostenida con María Mangas, empleada del Conserva-
torio, en Barcelona. 
En otro registro, efectuado en la calle Antonio Maura, núm. 12, domici-
lio de un tal Fuster, se encuentra documentos relacionados con el Ejército, 
ametralladoras y caretas contra los gases asfixiantes; al propio tiempo, que 
en la calle Alvarez de Castro, rú.n. 1, la misma meritísima Brigada detiene a 
dos individuos, Rafael de la Vega Tudela y José Luis Romero, ambos de Fa-
lange, los cuales se comprueba son agentes de enlace de los fascistas. 
No sólo en Madrid, en Valencia lamb én es descubierta una importante 
organización de espionaje al servicio de los rebeldes. Unos Agentes del cua-
dro de Investigación de García Atadell, que se había desplazado a esta capi-
tal, realizan un importante servicio desenmascarando a un fascista alemán que 
se hacia pasar por comunista, y había sido erigido Jefe de las Milicias popu-
lares en el pueblo de Videria. El interfecto era el dirigente del mencionado 
servicio de espionaje. 
En Mallorca, se detiene a una hermosa mujer. Alemana. Espía también. 
Llegó a Mallorca para organizar el servicio de enlace con los facciosos. Son 
detenidos dos individuos más, que al ser interrogádos, confiesan preparaban, 
conjuntamente con otros que huyeron, un complot para asesinar al Capitán 
Bayo. 
Lérida, no quiere ser menos, y ejecuta por espía, después de haber com 
parecido ante el Tribunal Popular, un sargento de complemento, David Rodri-
go, afecto a la columna del Capitán Zamora. 
Madrid, Valencia, Mallorca, Lérida. España toda está infectada de es-
pías al servicio de los rebeldes. En otro artículo, dirigido a Gerona, indicaba 
la apremiante necesidad del saneamiento de la retaguardia. Hoy más que 
nunca, impetro tal medida. Hay que ir rápidamente a la consecución de una 
profilaxis que aniquile de una manera general y para siempre los bacilos fas-
cistas que nos están asfixiando. Esa profilaxis tiene un nombre: Pólvora. 
MUJAL ROIG 
¡Retaguardia, siempre alerta! Ojo 
al espionaje fascista 
Comité Provincial de la Escuela 
Nueva Unificada 
Este Cr mité ruega a todos !os Co 
mités Antifascistas de la provincia, 
que si saben que en su localidad hay 
algún maestro o profesional de ense-
ñanza sin desempeñar las funciones 
propias de su cargo, lo manifiesten a 
la mayor brevedad posible, dirigiendo 
su comunicación a nuestro domicilio 
oficial de Barbastro. 
Asimismo 'es recordamos a dichos 
Comités la obligación que tienen de 
velar por la normal asistencia a las 
escuelas de todos los niños compren-
didos en la edad escolar (6 a 14 años, 
donde no haya escuela de párvulos), 
castigando severamente a los padres 
o tutores qae infrinjan este mandato. 
Barbastro 16 de septiembre de 1956. 
EL COMITE 
¡Labradores! Hay que hacer 
las labores agrícolas a tiempo. 
Si veis algún campo abando-
nado, denunciadlo a los Co-
mités o labradlo vosotros 
mismos. 
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Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
No estamos en momentos de 
exaltación de hombres . La 
vanidad es un lujo y hoy es-
tán en liquidación todos los 
lujos. 
dignidad de nuestra querida España. 
Los traidores tratan en vano de co - 
merciar con ella, porque el pueblo in-
cansablemente vigila y no está dis 
puesto a perder un _ápice de su de-
recho. 
«ELE» 
